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Setor Econômico Afim: Equipamentos para Pessoas com Deficiência  
 
 
PROBLEMA – OPORTUNIDADE DE MERCADO 
 
No Brasil, 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de 
deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira, sendo 7% com 
deficiência motora (IBGE, 2010). Pessoas com deficiência motora apresentam 
dificuldades na execução de praticamente todas as tarefas usuais, sejam atividades 
domésticas e profissionais ou mesmo sua locomoção ao comércio, ao lazer ou ao 
trabalho. Segundo a INFRAERO (2016) apenas 0,2 % dos passageiros aéreos eram 
cadeirantes que, entre outras demandas, têm dificuldade ao carregar suas malas 
nos aeroportos, precisando da ajuda de outras pessoas para poder realizar o 
transporte, comprometendo sua independência. Essa demanda reprimida dos 
cadeirantes desejosos de viagens aéreas, somada à dificuldade de transportar 
malas em terminais como aeroportos e rodoviárias, constituem uma oportunidade 
para o desenvolvimento de produtos com essa especificidade. 
 
SOLUÇÃO 
 
A solução proposta é o desenvolvimento de um produto, com desenho inicial 
já criado pelo autor, que consiste num adaptador que pode ser facilmente acoplado 
na parte de trás da cadeira de rodas, podendo ser colocado e retirado de forma fácil 
pelo próprio cadeirante, sendo composto por duas garras que permitem puxar todos 
os modelos de malas de rodinhas. O adaptador permite ao cadeirante realizar o 
transporte das malas sem necessidade do uso das mãos enquanto ele se locomove 
dentro do aeroporto até a área de check-in, de forma segura, mesmo durante os 
maiores congestionamentos de pessoas nos terminais. A idéia é que o produto tenha 
um custo de produção de cerca de R$40,00 podendo ser comercializado a partir de 
R$100,00. 
 
DIFERENCIAL INOVADOR 
 
A inovação reside primeiramente no próprio conceito do produto, já que parte 
de uma solução que usa a própria locomoção da cadeira de rodas (seja motorizada 
ou manual) como fonte de energia para transportar a mala que vai “rebocada atrás”, 
ao contrário das soluções usuais que envolvem o auxílio de funcionários do 
aeroporto ou da própria companhia aérea. Além disso, o produto também é inovador 
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porque busca se adaptar ao próprio design usual das alças e manoplas das malas 
comerciais, e ao design das cadeiras de rodas encontradas no mercado, com a 
pretensão de ser um adaptador universal, garantindo a independência e a inclusão 
de cadeirantes no transporte de bagagens em aeroportos de modo fácil e prático. 
 
EQUIPE EMPREENDEDORA 
 
O membro que compõem esta equipe está no meio educacional onde conta 
com pessoas capacitadas para poder trocar ideias e obter formas inovadoras de 
desenvolver seu projeto de forma que possa facilitar o desenvolvimento do mesmo. 
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